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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum w.w. 
 Puji syukur kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, karunia dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler Periode LXV Divisi VIII. C. I di Pedukuhan Duwet II, 
Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban unit KKN 
terhadap penyelenggara KKN yaitu Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan.  
Laporan KKN ini bertujuan memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN 
di Pedukuhan Duwet II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018 sampai 
23 Februari 2018. Kami menyadari bahwa suksesnya pelaksanaan KKN ini dan 
penyusuan laporan KKN ini banyak dukungan dari berbagai pihak, baik berupa 
bimbingan, dukungan, kerjasama, maupun motivasi yang tak ternilai harganya. 
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada 
berbagai pihak sebagai berikut.  
1. Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. selaku Bupati Kulon Progo yang telah 
memberikan izin sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler periode LXV di Pedukuhan Duwet II. 
2. Syaifudin, M.Si. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kulon Progo 
yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler periode LXV di Pedukuhan Duwet II. 
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3. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami sehingga kami 
dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXV di Pedukuhan 
Duwet II. 
4. Drs. Hendri Usdiarka selaku Camat Kalibawang yang telah memberikan 
izin dan kesempatan kepada kami dalam mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler periode LXV di Pedukuhan Duwet II. 
5. Drs. H. Jabrohim, M. M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan dan Dr. Rina Ratih S. S., M. Hum. selaku 
Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan serta Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan fasilitas, informasi, dan 
kesempatan kepada kami dalam megikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler periode LXV di Pedukuhan Duwet II. 
6. Bapak Gunardjo ketua PRM yang telah memberikan dukungan atas 
terlaksananya KKN Reguler. 
7. Bapak Susanto selaku Kepala Desa Banjarharjo yang telah memberikan izin 
dan dukungan kepada kami sehingga program kerja Kuliah Kerja Nyata 
kami dapat berjalan dengan lancar.   
8. Bapak Muhammad Charir selaku Kepala Pedukuhan Duwet II yang telah 
memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun materil sehingga 
kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXV di 
Pedukuhan Duwet II. dengan lancar.   
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